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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES • WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX • DES PRODUTTS PETROUERS A LA CONSOMMAllON (HORS DROITS ET TAXES) 
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SPOr OL PRODUCTS PRICES - PRIX 'SPOf, DES PRODlJTS PE:TROL,ERS (Platt's ~ 
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Niveaux indic&tifs hebdomadaires des prix hors taxes A la cons0111D&tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded. 
Prix au: 
Prices as at: 08.02.88 
En monnaie na.tionales 







Espana ( m;) 
J'rance ( 1T) 
Ireland (Irish£) 
Italia (Lire) 
Luxembourg ( l'I.) 
Ned.erland (n) 
Porturrl ( me) 
U.K. £) 
















C.E.E. / E.E.C. 
a) Moyenne/Average 
b) Moyenne tous 
produits (4) 
Average ~or all 
products 















C.E.E. / E.E.G. 
Norenne/Average (4 
Essence super Essence norma.le 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
8.160 7.360 
1.420 1.425 + 







421. 424 * 
36.414 33.143 
125,71 118,78 
Essence super Essence normale 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 














Essence super Essence norma.le 
Premium Gasoline Regular gasoline 















Gasoil moteur Gasoil cbauf:fage Fuel Residue! BTS 
Automotive gasoil Heating gasoil Residua.l. F.O. DSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
7.798 5.949 3.256 
1.725 1.365 .760 
344 262 150 
19.975 19.975 10.547 
25.727 21.501 9.450 
1.170 1.160 4B0 
186,15 125,92 94,82 
268.650 205.108 94.940 
7.660 7.030 3.856 
400 334 217 X 
34.285 - 22.692 
129,69 114,87 58,80 
Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residue! BTS 
Automotive gasoil Heating gasoil Residua.l. F.O. HSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
218,97 167,05 91,43 
265,12 209,79 116,81 
202,04 153,88 88,10 
147,04 147,04 77,64 
225,81 188,72 82,95 
203,53 201,79 83,50 
290,95 196,81 148,20 
214,41 163,69 75,77 
215,09 197 ,40 108,28 
209,18 174,67 113,48 
247,05 - 163,51 
2.Zl,01 201,07 102,92 
213,93 171,12 91,80 
I 210115 I 
I I I 
Gasoil moteur Gasoil cbau:f:fage Fuel Residual BTS 
Automotive ga.soil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
180,47 137,68 75,35 
218,51 172,90 96,27 
166,52 126,83 72,61 
121,18 121,18 63,99 
186,11 155,54 68,36 
167,75 166,31 68,82 
239,78 162,20 122,14 
176,71 134,91 62,45 
177,2.8 162,69 89,24 
172,40 143,96 93,53 
203,61 - 134,76 
187,11 165,73 84,83 
176,32 141,04 75,66 
(1) Prix A la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000~litres. Pour l'lrlame livr&ison s•etendant au secteur Jmustriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For lrel.a.nd. this size of delivery oocurs ai.nly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison 1nt6r1eure A 2.000 tonnes par mo1s ou 1nt6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix tranco consoaaateurs. Pour l'lrland.e liff&ison de 500 A 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices tor o:f'ttakes ot less then 2,000 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. Jor Irel.&nc:l deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenne r6sulte d'une pond6ration des quantitlts consmaSes de cbaque produit oonoern6 &U cours 
de la p6riode 1986. 
The result ot weighting the prices of the products concemed by the quantities consumed during ti. 
year 1986. 
• Prix concerna.nt l'essence S&DB plomb. 
Prices quoted reter to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
X 1 Is. 
Le bulletin piblie cbaque semaine les prix com:uniqu6s pa.r les Etats 111Bmbres, conne etant las plus tr6que..,nt pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de conB01B&teurs bien sp6cifique d6tinie ci-dessus. 
Des COIIJIL1'8.isons de prix ant.re Et.ats membres ainsi qua leur holution doivent 8tra fa.it.as avec une cartaine prudence et 
sont d'nne validit6 limit6e an raison, non saule•nt des fluctuations des taux: de change, ll&is 6galement des ditt6rencea d&na 
l.es sp6citications de quallt6 des prod.nits, des .116thodes de distribution, des structures de -.rcb6 propres l chaque Etat _.. 
et d&ns la •sure ou las ca~ories ripertori6es sont repr6sent&tives de !'ensemble des ventes pour un prod.uit donn6. Una 
description 4'tai116e de 1.& m6thodologie utilis'8 sera jointe en annexe du bulletin paraissa.nt au 4'but de cbaque triaeatre. 
The bJlletin reports prices supplied by the Member states as being the most t"requently encountered tor the specific ca.tegoriea 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trerds in different countries require ea.re. They are ot limited validity, not only 
beC&Use of fluctuations in exchange rate, hlt also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
-.rket structure, and in the extent to which the stand&:rd categories of sales are representative ot total national sales ot 
a given product. A description of' the methodology followed is appended to the hllletin at the beginning ot e&eh quarter. 
Taux de change au: 




35,6125 1B - 6,5065 CD - 1,7026 IJI - 135,85 :m - 113,93 PIS - 5,7485 ff - 0,6598 E IRL -
1.255,00 I,JIU:; - 1,9122 1L - 138, 7?9 D:;C - 0,5713 UK£ 
43,209'7 1B - 7,89452 CD - 2,06581 DI - 164,831 lit - 158,235 PIS - 6,97482 ff - 0,'776332 £ IRL -
1.520,30 LIRPS - 2,32013 :rL - 168,365 ESC - 0,693133 UK£ 
CoOt CAJ' d'approvisionnement en brut de 1.& Conmunaut6 




Mois I«>VIMBRI 1987 
Month NOVDIBD:t 1987 
Tous rense~nts concernant l'abonne•nt au bulletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t6l.6pho111111t au no. (02)235.35.75. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35.75 
Le bulletin publie: 
Tba bulletin publishes: 
chaque sema.ine les prix hors droits et taxes a 1.& consoaation en monnaies na.tiona.les, dollars et ecus -
le coot CAJ aensuel conmunaut&ire (donn6es les plus r6centes). 
cbaque mois les prix de vente aux consomnateurs pratiqu6s au 15 de chaque aois en mannaies nation& 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le coot CAl trimestriel pour cbaque ltat aembre. (s6rie historique) 
e&eh week consuar prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - t.ba 
monthly Cil cost for the Comnunity (nK>st recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
doll.&rs and ecus. 
each quarter the quarterly Cll' cost tor each Mellber sii&te (historical series). 

